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a Difference between funds received in liquidity-providing operations and funds delivered in absorbing operations. December 2018 data.
b Difference calculated in basis points.
Dec-18
Change
Dec-18/Dec-17
Relative weight
Dec-17
Relative weight
Dec-18
€m % % %
3.70.71.4070,852sknab lartnec htiw secnalab dna hsaC
4.50.52.9195,191snoitutitsni tiderc ot secnavda dna snaoL
7.21.30.21-630,79tnemnrevog lareneG
4.850.759.2967,270,2srotces etavirp rehtO
0.410.411.0939,594seitiruces tbeD
9.04.11.13-153,33stnemurtsni ytiuqe rehtO
7.07.03.1-490,52stnemtsevnI
8.30.47.4-429,331sevitavireD
4.14.15.2104,94stessa elbignaT
4.54.62.51-939,291rehtO
0.0010.0015.0411,055,3STESSA LATOT
Memorandum items
8.065.957.2276,851,2rotces etavirp ot gnicnaniF
5.318.312.1-573,084tnemnrevog lareneg ot gnicnaniF
8.23.34.41-942,99sLPN latoT
)b( 16-2.3oitar LPN latoT
Dec-18
Change
Dec-18/Dec-17
Relative weight
Dec-17
Relative weight
Dec-18
€m % % %
6.65.65.1946,432sknab lartnec morf secnalaB
7.71.86.4-906,472snoitutitsni tiderc morf stisopeD
9.27.27.11496,401tnemnrevog lareneG
8.554.551.1755,979,1srotces etavirp rehtO
5.118.016.6742,804seitiruces tbed elbatekraM
6.38.34.6-082,721sevitavireD
9.00.17.8-167,03rehto dna xat ,snoisnep rof snoisivorP
6.32.40.31-375,821rehtO
6.296.295.0073,882,3SEITILIBAIL LATOT
Memorandum items
7.48.47.1-885,761)a( gnidnel ten metsysoruE
6.75.75.1614,962sdnuf nwO
6.07.04.31-910,22stseretni ytironiM
Valuation adjustments relating to total equity -29,691 3.1 -0.8 -0.8
4.74.72.0-447,162YTIUQE LATOT
0.0010.0015.0411,055,3YTIUQE DNA SEITILIBAIL LATOT
Assets
Liabilities and equity
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Dec-17 Dec-18
€m
% Change
Dec-18/Dec-17
% ATA % ATA
90.380.37.0-942,901eunever laicnaniF
70.101.18.3-048,73stsoc laicnaniF
20.289.10.1904,17emocni tseretni teN
30.040.08.02-520,1stnemurtsni latipac morf nruteR
50.210.27.0434,27emocni laicnanif teN
Share of profit or loss of entities accounted for using the equity 
method 3,670 -2.1 0.10 0.10
57.027.06.3715,62snoissimmoc teN
31.081.05.52-996,4seitilibail dna stessa laicnanif no sessol dna sniaG
80.0-70.0-—289,2-)ten( emocni gnitarepo rehtO
59.249.27.0-833,401emocni ssorG
05.105.10.1-812,35sesnepxe gnitarepO
44.144.15.0-021,15emocni gnitarepo teN
34.015.03.61-082,51sessol tnemriapmi tessA
11.051.03.82-127,3)ten( esnepxe gninoisivorP
20.0-70.0-—787-)ten( slasopsid morf emocnI
Profit before tax (including discontinued operations) 31,333 23.1 0.71 0.89
36.025.02.91821,22emocni teN
Memorandum item
55.044.08.42834,91ytitne gnillortnoc eht ot elbatubirtta emocnI
Dec-18
CONSOLIDATED INCOME STATEMENT
OF DEPOSIT INSTITUTIONS
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